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By TH£ EDITOR
In this issue of the Proceedings the following immigrant insects
are mentioned. Those marked with an asterisk were observed for
the first time in 1928. The others were previously known or col
lected, but were hitherto unidentified or unrecorded.
page:
Amblytclcs rufiventris (Brulle). (Hym.) 202,216
*Apclma brevis Johannsen. (Diptera) 206,255
*Chilo simplex (Butler). (Lep.) 210, 213, 216, 218, 223, 230
Metriona tricolor (Fabr.). (Col.) 210
*Sitophilus riigicollis (Casey). (Col.) 279
Stenolophus limbalis Lee. (Col.) 220
Haltica sp. (Col.) 220
*Euscelis (Athysamts) stactogallus Am. (Hem.)..221, 224,225
*Polynenia saga (Girault). (Hym.) 224,291
*Diabrotica soror Lee. (Col.) 228
Scutigeralla immaciilata (Newport). (Myr.) 233,254
Metriocnemus sp. (Diptera) 233
Scenopinus lucidits Becker. (Diptera) 233
Dcsmometopa tarsalis Loew. (Diptera) 233
Milichiclla circularis Aldrich. (Diptera) 234
Hippelates nigricornis Thomson. (Diptera) 235
*Ortalis sp. (Diptera) 236
*Erebus odora (Linn.). (Lep.)
